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Розглянуто питання насіннєвого і вегетативного розмноження айви довгастої в Лісостепу України. Насіннєвий 
:посіб використовують для вирощування підщепи для вегетативного розмноження культурних сортів айви, 
доведено раціональність застосування вегетативних способів розмноження відсадками, живцями, щеплен­
ням. Вивчено розмноження клонових підщеп айви як підщеп для груші.
Айва довгаста у промислових насадженнях по­
ширена на півдні та заході України. В ама­
торській культурі здавна вирощується і в 
північних районах [4]. Планомірною селекцією 
зайнявся акад. М.Ф. Кащенко [3] та його по­
слідовники [12]. Створено зимостійкі сорти 
айви довгастої, здатні витримувати значні зни­
ження температур у зимовий період і регу- 
"ярно плодоносити [9].
Вивчення раціональних способів розмно­
ження інтродукованих рослин, як і поведінки 
адаптації рослини в нових умовах вирощу­
вання, — найважливіші критерії успішного вве­
дення їх у широке виробництво.
Насіннєве розмноження айви використову- 
■оть як із селекційною метою (відбір у на- 
иннєвих поколіннях зимостійких форм у пів­
нічних районах), так і для вирощування на­
сіннєвої підщепи.
Насіннєве розмноження айви довгастої не­
складне, спокій у насіння неглибокий, воно 
zo6pe зберігає схожість упродовж кількох 
ооків [4], потребує нетривалої стратифікації. 
~ак, Е.А. Габріелян-Бекетовська [1] отрима­
ла найкращі результати при висіванні насіння, 
стратифікованого в горщиках, закладених у
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ґрунт у грудні. Відсоток проростання стано­
вив 89 %.
О.В. Масюкова [7, 8] в умовах Молдови 
вказує на тривалість стратифікації насіння 
айви 60—70 діб, С.В. Клименко [4] одержу­
вала добрі результати в Києві при стратифі­
кації насіння упродовж 45—60 діб.
У наших дослідженнях ми порівнювали 
схожість насіння айви, що пройшло стратифі­
кацію в природних умовах (насіння висівали 
у відкритий ґрунт 28.X) та у контрольованих 
(витримували у вологому піску за температу­
ри 4—5 °С упродовж 60 діб). Схожість насіння 
90—95 % отримали при осінньому посіві, 80— 
85 % — після штучної стратифікації. Слід за­
уважити, що насіння, висіяне восени на гли­
бину 2—3 см, потрібно мульчувати листям чи 
якимось іншим органічним матеріалом, що за­
побігає його вимерзанню.
За добрих погодних умов сходи айви швид­
ко розвиваються і до кінця вегетаційного пері­
оду їх ріст сягає 80—100 см, діаметр корене­
вої шийки — 0,5—1,0 см, на цей час вони фор­
мують добру кореневу систему завдовжки 15— 
18 см з 2—3 розгалуженнями і мичкою.
У північних і східних районах України з різко 
вираженим континентальним кліматом (Сумсь­
ка, Харківська області) сіянцеві екземпляри
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Квітучі окулянти айви довгастої в розсаднику навесні 2000 р.
рослин зимостійкіші, ніж щеплені, вони добре 
зимують без пошкоджень. Особливо перспек­
тивне у цих районах вирощування сіянців у ку­
щовій формі з декількома штамбиками. По­
шкоджені в суворі зими рослини добре реге­
нерують, відновлюючи надземну систему з 
кількома штамбами; за такого формування по­
шкоджені штамби відновлюються і змінюють 
загиблі.
Зазвичай сіянці окулюють на другий рік 
після посіву. Догляд за підщепами такий са­
мий, як і за іншими плодовими рослинами. 
Однак треба враховувати, що в айви із спля­
чих бруньок упродовж літа утворюється по­
рость, яку в міру з ’явлення слід видаляти. За 
два тижні до окулірування сіянці підчищають.
Для закріплення в потомстві господарсько 
цінних ознак у айви, як і в інших плодових куль­
тур, потрібне вегетативне розмноження, що 
ґрунтується на принципі регенерації — віднов­
лення цілого з частини.
Для багатьох культурних рослин, і зокрема 
плодових, вегетативне розмноження — це 
єдиний спосіб збереження цінних сортових 
ознак і властивостей [5]. Саме вегетатив­
ним шляхом у плодівництві створено клони — 
сукупність нових особин, одержаних від мате­
ринської, що дає початок новому сорту.
Найпоширенішим способом отримання 
сортового посадкового матеріалу айви зви­
чайної є літнє щеплення брунькою (окуліру­
вання). Строки окулірування визначають за 
камбіальною діяльністю підщепи, станом 
живців, кліматичними умовами [11].
В умовах Лісостепу України календарно вони
припадають на третю декаду липня — другу 
декаду серпня. Проводять окулірування в Не­
подібний розріз, а за поганого відставання 
кори — щитком.
Приживлення вічок у наших дослідах стано­
вило 85—98 %. Велике значення в разі щеп­
лення мають індивідуальні особливості мате­
ринської рослини, вік і розміщення живця або 
вічка, які треба брати від здорових рослин, 
що вже плодоносять [6]. Якість живця зале­
жить від віку рослини, з якої його взято, від 
віку самого живця, ступеня проходження ним 
стадій розвитку.
З урахуванням цього ми брали для окулі­
рування бруньки з середньої частини пагонів 
завдовжки 40—60 см. В окремі роки відзнача­
ли квітучі окулянти (рисунок). С.В. Клименко 
[4] пояснює це диференціацією щепленої ве­
гетативної бруньки в генеративну. Виявлено 
[6], що за ранньолітнього окулірування відбу­
вається доростання вічок вишні, защеплених 
наприкінці червня — на початку липня, до осені 
вони досягають таких самих розмірів, що й на 
маточному дереві. Можна припустити, що взяті 
для окулірування бруньки були квітковими, але, 
заданими С.В. Кпименко [4], диференційова­
них квіткових бруньок на дорослих рослинах у 
цей час зазвичай ще не буває. Очевидно, скла­
даються сприятливі погодні умови для утво­
рення генеративних бруньок.
Весняне щеплення дворічних сіянців ми про­
водили на початку сокоруху живцями, заго­
товленими з осені. Застосовували такі мето­
ди щеплення: копулюванням, поліпшеним ко­
пулюванням та вприклад. Живці брали з 3—4 
добре розвиненими бруньками, однакові за 
діаметром, з підщепою. Крім вищеперелічених 
способів щеплення використовували також 
щеплення врозщіп та за кору за методикою, 
рекомендованою для зерняткових культур. За 
нашими даними, приживлення за весняного 
щеплення становило 85—95 %.
Розмножують айву довгасту живцями рідше, 
ніж щепленням, але воно досить ефективне.
Основні переваги розмноження живцями — 
їх генетична однорідність, а також одержання 
кореневласних рослин. Це запобігає таким не­
бажаним явищам, як несумісність підщепи і 
прищепи, що іноді спостерігається в разі щеп­
лення.
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Крім того, кореневласні рослини здатні са- 
мовідновлюватись у разі пошкодження чи 
відмирання надземної системи. Це особливо 
зажливо для інтродукованих рослин у нових 
мовах вирощування. Кореневласна культура 
має велику витривалість, високу продуктивність 
довговічність.
Укорінення здерев’янілих живців — найпро­
стіший спосіб вегетативного розмноження 
оослин. Здерев’янілі живці мають великий за­
пас поживних речовин, а іноді й готові коре­
неві зачатки [2]. Щоправда, укорінення зде- 
оев’янілими живцями у промислових розсад­
никах застосовують рідше, ніж розмноження 
окуліруванням. Для розмноження айви довга­
стої здерев’янілими живцями напровесні ви­
користовували холодні парники. Заготовляли 
живці пізно восени. Здерев’янілі живці — доб­
ре розвинені однорічні пагони завдовжки 35— 
40 см з 6—7 міжвузлями. Перед висаджуван­
ням на укорінення підготовлені живці оброб­
ляли стимулятором росту ІОК концентрацією 
100—200 мг/л, а також ІМ К — 50—100 мг/л. 
Субстрат, у який висаджували живці, виготов­
ляли із суміші піску та торфу у співвідно­
шенні 1 : 1 .  Живці висаджували рядами з 
відстанню між ними 25 см, відстань у ряду між 
живцями — 5—7 см. Укорінення починається 
через 30—35 діб, повне обкорінення настає 
-ерез 50—60 діб. Приживлення здерев'янілих 
живців становить 40—60 %.
Зелене живцювання — один з ефективних спо­
собів вегетативного розмноження айви довгас­
тої. Проте для отримання достатньої кількості 
.коріненого посадкового матеріалу потрібні оп­
тимальні умови — висока вологість (100 %), тем­
пература 24—28 ”С, що досягається лише в 
■уманоутворювапьній установці. Власне, інтен- 
:ивне застосування цього способу для багатьох 
видів рослин стало можливим завдяки створен­
ню автоматизованих систем штучного туманоут- 
зорення, здатних забезпечити оптимальні умови 
для обкорінення живців [10]. Зелені живці заго­
товляли за день або в день висаджування в пе- 
оіод часткового здерев’яніння, що в умовах 
<иєва припадає на 10 червня — 1 липня. Живці 
завдовжки 10—15 см з 2—3 міжвузлями й укоро­
ченими 2—3 листковими пластинками витриму­
вали упродовж 12 год в 0,01%-му розчині гете- 
эоауксину і 0,01—0,002 % ІМК. Схема висаджу­
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вання живців — 4—6 х 8—12 см. Процес укорі­
нення триває 35-^Ю діб.
За обох способів живцювання — здерев’я­
нілими і зеленими живцями — стандартні сад­
жанці готові восени наступного року.
Айва є найкращою слабко- та середньорос- 
лою підщепою для груші [2—4]. З 2000 р. ве­
гетативні підщепи форми ІС—4—6 та ІС—2—10 
селекції Інституту садівництва УААН вводяться 
в Реєстр сортів рослин України [9]. Найприй- 
нятнішим способом розмноження вегетатив­
них підщеп є розмноження їх відсадками — го­
ризонтальними і вертикальними.
На розмноження горизонтальними відсад­
ками підщепи закладали навесні. Добре роз­
винені однорічні рослини висаджують і при­
шпилюють у завчасно підготовлених канавках 
завглибшки 10 см. Після досягнення пагона­
ми, що утворюються з бічних бруньок, висоти 
15—20 см, проводили обгортання до полови­
ни висоти пагонів, в міру їх відростання об­
гортання проводили ще 2—3 рази за вегета­
ційний період. До осені відсадки добре укорі­
нюються, їх розгортають і відділяють від ма­
теринської рослини. Вихід стандартних від­
садків — 7—12 шт. від однієї рослини.
Для розмноження вертикальними відсадка­
ми дворічний маточний кущ зрізають на 2— 
З см вище від поверхні ґрунту. У міру відрос­
тання відсадки обгортають декілька разів упро­
довж вегетаційного періоду. Продуктивність у 
маточнику висока, на другий рік експлуатації 
отримують у середньому 17,2 стандартних 
відсадків на один кущ за відмінного укорінен­
ня й утворення вторинних коренів [3]. На ос­
нові аналізу літературних даних різних авторів 
та власних результатів досліджень стосовно 
розмноження айви довгастої можна дійти та­
кого висновку.
Насіннєвий спосіб розмноження слід вико­
ристовувати для одержаного підщепного ма­
теріалу айви, а також акліматизації її в північних 
районах вирощування.
Вегетативне розмноження айви довгастої 
можливе щепленням, живцюванням, відсад­
ками.
Щеплення сіянців краще проводити окулі­
руванням, а під час весняної ревізії прижив­





Весняне щеплення айви довгастої в крону 
проводять з метою збереження сортового ма­
теріалу, зміни сорту дерева (без пересаджу­
вання), прискорення селекційного процесу. 
Спосіб щеплення визначають мета роботи, тов­
щина та вік підщепи і прищепи.
В аматорському садівництві за невеликих об­
сягів розмножувати сорти та вегетативні підще­
пи айви зручніше горизонтальними відсадками. 
Для промислового вирощування кпонових під­
щеп простим і економічно вигідним є спосіб роз­
множення вертикальними відсадками.
Живцювання є ефективним способом роз­
множення для отримання кореневласних рослин, 
що важливо в умовах, малосприятливих для 
вирощування айви довгастої. В разі пошкод­
ження надземної частини вона регенерується 
з порослевих пагонів.
Кожен із способів розмноження айви довгас­
тої є ефективним за дотримання необхідних умов.
Насіннєве розмноження ефективне в разі під- 
зимнього висівання насіння з обов'язковим муль­
чуванням.
Кращі строки окулірування, залежно від погод- 
них умов, — у період з 20 липня по 20 серпня.
Весняне щеплення слід проводити на по­
чатку сокоруху (кінець березня).
Розмноження відсадками — основний спосіб 
одержання клонових підщеп айви, а також роз­
множення сортових зразків в аматорському 
садівництві. Живцювання — ефективний спосіб 
одержання кореневласних рослин, але потре­
бує великих додаткових витрат.
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БИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 
РАЗМНОЖЕНИЯ АЙВЫ ПРОДОЛГОВАТОЙ 
В ЛЕСОСТЕПИ УКРАИНЫ
А.А. Бут
Институт садоводства Украинской академии 
аграрных наук, Украина, Новоселки
Рассмотрены вопросы семенного и вегетативного раз­
множения айвы продолговатой в Лесостепи Украины. Се­
менной способ используется для выращивания подвоя 
для вегетативного размножения культурных сортов айвы. 
Доказана рациональность применения вегетативных спо­
собов размножения отводками, черенками, прививкой. 
Изучено размножение клоновых подвоев как подвоя для 
груши.
B IO L O G IC A L  P R IN C IP L E S  
O F  C Y D O N IA  O B L O N G A  P R O P A G A T IO N  
IN  T H E  F O R E S T - S T E P P E  O F  U K R A IN E
A.A. But
H o r t ic u ltu re  in s t itu te  o f  U k ra in e
a g ra r io n  s c ie n c e s  A c a d e m y , U k ra in e , H o v o s e lk y
P ro b le m s  C y d o n ia  o b lo n g a  s e e d  a n d  v e g e ta t iv e  p ro p a g a t io n  
in U k ra in e  fo re s t  s te p p e , in p a r t ic u la r  have  b e e n  e x a m in e d . 
T h e  s e e d  m e th o d  is u s e d  fo r  th e  g ro w in g  o f  s e e d lin g s , to  b e  
g ra f te d  b y  s c io n s  o f  c u ltu re  c u lt iv a rs  o f C y d o n ia . V e g e ta tiv e  
m e th o d s  o f  p ro p a g a t io n  —  b y  s c io n s  a n d  g ra f t in g  a re  p ro v e d  
to  b e  p ro m is in g .  P ro p a g a t io n  o f  c lo n a l r o o ts to c k s  as  a 
ro o ts to c k  fo r  p e a r  is s tu d ie d .
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